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İnsanla dost olunur da resimle ya 
da resimdeki üslupla dost olunmaz 
mı?.. Neden olmasın? Renk diliyle 
bir çağn duyarsınız ve tanırsınız. Ne­
rede, hangi şartlar içinde olursa ol­
sun, görür, yakalar ve bilirsiniz. Çok 
okumakla, çok çalışmakla kazanıla­
cak bir alfabe, ya da sözlük değildir 
bu. Severseniz çok görür, çok izler ve 
resmi gerçekten severseniz bilirsiniz.
Urart Sanat Galerisindeki Muzaf­
fer Akyol’un resim sergisini açılış­
ta ancak şöyle bir görebilmiştim. 
Sergiyi izleyen günlerde iki kez daha 
gittim. Yine de gitmek istiyorum; 
Çünkü resimleri özledim.
İnsanı ve insan duyarlığını renk 
nüanslarıyla yansıtan Muzaffer bu 
kez daha bir bütün. Dolu dolu söy­
lemiş yüreğindekileri. Kendisinin ve 
de insan'm, "insan olanın" yüreğin­
dekileri.. Türkü gibi ağıt gibi, gözya­
şı gibi... Resimlerde yoğunlaşan duy­
gu birikimleri sanki.
Şimşek gibi bir kırmızısı vardır 
Muzaffer'in. Resmi ikiye böler de ge­
çer. Eşit diğil; özellikle değil. İnsanın 
ikilemi midir bu? Görülen ve görüle­
nin gerisindeki mi? Çarpardı insanı 
bu ışık. Yıldırım düşmüş gibi olurdu­
nuz. Şimdilerde bir dal olmuş; kuş 
konmuş üzerine.. Çarpıcı ya da belli 
belirsiz bir çizgi olmuş; fakat otur­
muş, sinmiş, bütünleşmiş duygu tayf­
larıyla...
"Kuşlara taş atan çocuk 
Sen de büyü yeceksin 
Sevileceksin belki.
Seveceksin,
Kuşlara taş attığın gelecek aklına 
Üzüleceksin..."
"Erdoğan T ."
Muzaffer Akyol'un kuşlan, işte 
böylesine sevgi kuşlan... İnsan yüre­
ğinin ılık, sevecen, umut dolu kuşla - 
n.. Korkuluk ile kuşun bir arada ol­
duğu tablo, gözümün önünde; hatta 
gözümün prisinde. Ezberledim, sin­
dirdim içime. Ne güzel bir korku­
luktur o. Kâğıt helvası renklerinde. 
Tüy gibi, bulut gibi bir korkuluk. Ba­
loya gider gibi, süslü-püslü bir korku­
luk. Ve sanki dala konmuş kuştan 
özür dilemektir: "Bu görevi onlar ver­
di bana. Sakın danlma güzel kuş. Gel- 
memezlik etme. Seni korkutmayı hiç 
istemem". Kuş, biraz da özgürlük 
simpsiyse, buradaki sevgi olayı, tut­
sak bir özgürlüktür. "Uçmasam da 
olur. Yeter ki sev beni" dercesine. 
Ama o kıpkırmızı ışık, dal olmuştur, 
destek olmuştur, kaynak olmuştur 
kuşa.
... Bu önemli bir olay... Bu kez, re­
simlerin yalnızca öyküleri değil, bü­
tünleşmiş bir felsefeleri var. Yine var­
dı ama, şimdi daha çok, daha belirgin 
olarak var. Form tasası hiç yok Mu­
zaffer'in. Niyetli, ille duyguları dışa 
vurmak da değil. Resmin prisine çe­
kiliyor da sanki, oradaki derinlik­
lerden izleyiciye bakıyor. Yapıtında 
o sizi seyrediyor. Anlatabiliyor mu­
yum bilmem, resimler, evet resimler 
sizi seyrediyor.
... Kocaman dolu dolu gözler. A ğ ­
lamaklı, istemli, kırgın. Hiç bekleme­
diği bir davranışın sessiz haykırışın­
da. Islak, dolu, resimden fırlayacak 
gibi gözler. Ve çiçekler göz göz ol­
muş aynı tabloda. Işık olmuş, göz­
yaşı olmuş çiçekler. "Çiçek gibi 
göz” ve "Göz göz çiçekler' diyorsu­
nuz.
Yumuşak, saydam giz dolu bir re­
sim var. Diğerlerinden daha küçük 
çalışümış. işte bu küçük resim yara- 
tırcasma: "El ele verelim ve seninle, 
sonsuza doğru açılalım mı?" diyor. 
Ve oradan bir yerlere gidiyor Muzaf­
fer. Gerçek sanatçı, ne denli başardı 
olursa olsun; yetinmez. Uçmak, gör­
mek, göstermek ister. Sonsuza dek 
bu çaba ile yanar yüreği. İçindeki 
kıpırtıyı susturamaz.
Muzaffer Akyol, güneşini, kuşu­
nu, ağacını, yüdızlannı yakalamış 
bir kere; durmaz gayrı... İçtenlikle 
kutlarız.
(Posta - 27.9.1985)
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M UZAFFER AKYOL SERGİSİ— Ressam Muzaffer Akyol sergisi 19 Eylül 
Perşembe günü Urart Sanat Galerisi'nde açıldı. Fotoğrafta sergi açılışında bu­
lunanlar Ressam Muzaffer Akyol (soldan 5.) ile birlikte görülüyorlar.
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